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Retroperitoneal tumors are of great interest for surgeons in I鶴pectsof diagnosis 
and treatment. 
Recently, we have experienced four cases of the tumors which were sympatho-
gonioma, sympathoblastoma, malignant teratoma and I・habdomyosarcomarespectively. 
I1. this paper, the ca田 reportsof these tumors are presented with the discussion 
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(Retroperi tone al r habdom yosarcoma) 
考 按
1) 後収膜唾；場一般について
後~漠腔に ！ ;t iff，腎p 訓寸＇｝， 1歯泉官’P 十二！：＇；！，），大
血管及び其のl主p 神経幹及び神経；，－，リン ベfl＇’及びリ
ンベ!ii，筋肉Jえひrjj袋'fi・；がわりp それ等を取巻いて結









分類j去もまた人μよって極々であってP Wil 5 は
実質性腫場と獲種性麗湯とに2大別しP 前者には肉

























































































一一｜ j Wilms氏麟 ｜交感神経母・芽細胞腫｜ 崎 形 腫
一一上~I 3才 一1 1ブ士一一｜ 1才以下
_:__L_ _ ＿！＇.空宇 一一［ 竺 ー ι :__ －~－り _ I＿多よ上堕能中線上に
」」＿＿＿＿＿！血主＿I一一一竺々あり ｜ 欠 i一一一主
4 I 発熱 I 症例の半数に認める ｜ 稀 ｜ 稀
5 I 高血圧 ｜ 多数例に認める ; 欠 ｜ 欠
6 1腹部単純レ間乞し 醜陰影陽性 ｜ 同陽性 ｜ 向型
1 I 石灰沈着 ! 稀p存在する時は I i12に認める 柔毛状｜ 骨p 歯牙を認める
｜ ー一一 一一i一 線状Jl脚 沈着 ｜中心部地道斗筆~~堕Ll 事が特異的 一ーユ上－竺影ιil~~~を示めす事は l~t正常輪郭竺I －正常輪郭日
｜各方向へ但し内方p 上 各方向へ但し左右腎の
9 I 腎転移 ｜ 各方向へ ｜方は稀 ｜外側方転移が多い，
10 I 腎機能障碍 I 1/3に認める ｜ 稀 ｜ 稀
i 1 I 腎定p 腎蓋像 ［ 変形する I 時に変形する ｜ 変形なし
I I bizarre-pattern I 形は一定しない I 
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